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A
llí donde se une el mar con el cielo, en la isla Juliacan, nació él, el tiburón más emplumado 
jamás antes visto. 
Dos rostros unidos por el aire y el agua. Escamas entre plumadas color arcoíris. Perfectamente 
adaptado por un lado a su pico corneo, y por otro lado sus grandes y filosos colmillos que le permitían 
devorar su cielo y el mar.
Muy sigiloso viaja a través de ráfagas de viento que sopla y transporta sus más grandes fantasías, 
cayendo en un azul cristalino del mar a hacerlos realidad. 
Este es el mochuelo lamian, sus dos caras, ave y tiburón, un depredador de selvas y arrecifes, 
entonador de cantos y silbidos característicos de los pájaros, embelesadores de sirenas y tritones.
Maravillosa ave de vuelo alto y libre entre montañas, tiburón ágil y silencioso de aguas cálidas.
Fuerte y frágil a la vez, dulce aventurero de montañas y riguroso depredador de las aguas.
Mochuelo de lamian, digna creación del fruto del amor entre el cielo y el mar.     
